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LOS 
P A S I L L O A N D A L U Z -
PERSONAS—Curro, Paca y D. Gríspulo. 
Paca. Pero Curriyo tu aquí 
Cuanto penaba por verte? 
Curro. Pues ya me tienes en suerte 
paraiyo e lan leé tí. 
Pero aguán ta te , arma alia, 
porque si descubro er burlo. . . 
, sacabó me dá un ensurlo 
y arremata la corria 
Paca. Mas, chiquiyo, he que manera, 
Y si el amo te vé? 
Curro. No tema que yo es t a ré 
siempre metió en banera. 
Lo jago por tí chórrela; 
porque me jase salero, 
y el drtipo de este torero 
con faitiga te camela, 
Que vale mas tu mira, 
morena, que medio mundo; 
|ay churru! sastrál me jundo! 
sacabó voy á espicha! 
Paca. No te espel ¡che moreno 
CUP, 
Paca. 
Cur. 
que se me juye er senlio 
sabes que pa tí be nasio 
y que por quererte peno. 
Que el arma se espepitá 
al pinchararte, salao 
por estar siempre gravao 
en medio é mis entrañi tas , 
has entendió chavó? 
que son tus clisos dos soles 
que me queman ¡caracoles! 
en medio der corazón, 
y tu gracia ¡ay penillal 
tu faja, tu caiañé; 
tus botas, y marseyé 
y después esas patiyas 
que alearan mi corazón 
con er barbuquejo medio. 
Pues señó no hay mas remedio 
me vá á pegá un revorcon. 
íías entendió? 
Salero! 
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Chiquija no lo á entender 
tu querio, tu gaché, 
si por quererte tue maero: 
uy' i jy ! n o no. vales tú 
mas que la mar de oro llena 
y vale mas mi moren;! 
que plata encierra el perú 
esconchailo de oro 
de mi arme sacristía 
quiera Dios qué en una corria 
no me diñe mulé un toro. 
Aunque mientras puea corré 
vengsn viches pa nai capa 
que lo mismo-que zurrapa 
los escupo en el reondé. 
¿Lo sabes tu r rón de sá? 
Paca. Ya lo sé peaso é sielo 
ya sabes que te caraeio 
con faitigas. 
Cur, Áy chachá! 
Paca. Mira que vifme el puro. 
Cur. Viva er garbo... puñalá 
3^  fa sar y el asaguita 
y otras cosas mu bonita 
que cayo por corteá (vase). 
Paca. Bien haya un rnoso juncá , 
que sabe también queré. 
y dichosa la mujé 
que es dueña é su mira! 
y bien haya puñalá! 
quien tiene pesqui, c h u r r ú 
y quien estiugue... Jesül 
de lo que es Andalucía 
que lo que es el arma mía 
se pirra por un andalú . 
(Al salir la/ataja l ) , (¿ríspulo.) 
¡Ay Dios raiol 
Crísp. Te cojí; 
ya no puedes eximirte^ 
por mas que m i voz te ci ase 
no hay duda tienes que ( irme 
escucharás mi pasión. . . 
Paca. Quiíe osté on Arfeñique 
que jase mucho caló 
paque tan serca se arrime. 
Crísp. Es porque llegue mi voz 
hasta tu alma insensible 
mas puro uno y sonoro 
mas encantador, sublime! 
dulce, iüájico, hechicero 
Paca. 
Crísp. 
Paca. 
Crísp. 
'acá, 
deleitoso.,, oh!;, , infeliche. 
Vaya un resueyo, señó, 
pa músico. 
He? qué dices? 
Pues si mi fuerte es la música! 
Vaya, si toco el figle, 
y la flauta y el vioiin, 
tí mbien la trompa 
(Que chinche) 
¿y el violón io loca osted? 
Poique según oslé dice, 
es osté una orquesta andando. 
Bribona, no satirices 
cuando tanto es mi car iño 
que el alma sin tí no vive, 
por la memoria sagrada 
del tan célebre Be l l in i . 
ISo seas ingrata á mi amor, 
eres mi bien, mi busilis, 
eres mi vida, mi encanto, 
por Mercandante y í lozini 
no desoigas mis palabras. 
Le igo que se retire... 
Crísp, (Tal vez esté deseando... 
y gasta tanto melindre. 
¡Cuantas hay asi en el mundol 
Pues señor vuelta al enviste.) 
Mira chica no seas tonta, 
no en vano así desperdicies 
un corazón filarmónico 
que por tí muere infeliche. 
Que si ayega mi queno 
y lo dica, on Armiscle 
le pega un capirotaso 
en la punta ó las narices 
y le jase dar mas guertas. 
Como? 
Que granos de arpista 
dan por nueve mil realos. 
Que infamia! será posible? 
Como lo está osté escuchando. 
¿Y quien es ese belitre? 
Que Btíuste? Si es Curnl lo , 
Crísp. Curnllo! 
Paca. Pues! no se armire 
er torero mas salao 
que en los papeles se escribe. 
Con que es torero; que peste! 
Oiga osté on Casinvini, 
mas aseao es que osté 
Paca. 
Crísp. 
Paca. 
Crísp 
Paca. 
Cris. 
Paca. 
Cris. 
Paca. 
Cris. 
Paca. 
Crísp, 
Paca. 
Crísp. 
Paca. 
Crísp. 
Paca. 
Crísp. 
Paca. 
Cur. 
con loos esos pi l ismiqui . 
Santo Dios! Con que es torero? 
Torero. 
Y lo repite. 
Lo saldrá por el sombrero 
aquel maldito raviche 
que denota su ejercicio. 
No sabrá quien es Rubini! 
No hablará cuatro palabras. . . 
pues! sin que so desafine. 
Es un escándalo, cielos! 
no hoy cosa que me horripile 
mas que un torero. . Jesús! 
y yo que canto de tiple 
¿en tu alma no hago eco? 
Corazón de hiena. . . Tigre! 
Y le prefieres á mí? 
Cabaluo, 
Pero dime; 
está en Madrid ese individuo? 
Po si esta casa vive! 
Está tan cerca de osló 
que en cuanto osté se descudie, 
de gusto le hace tocá 
las flautas y vigolinés: 
con que as í , on trasparente, 
sacabó no me fastidie. 
Mí rame á tus pies ingrata, 
no hagas que me suicide 
n i que me saiga de tono; 
no desieraple mi laringe 
y abandona á ese torero 
porque exesperas mi crisis. 
Abandonarle su Pac-? 
sabe osté lo que se dice? 
si vale mas que too er mundo 
tan solo su deo meñique. 
Osté delira señó. 
Pues déjame que delire 
si aquí postrado á tus pies... 
mas cíelos! (Viendo á Curro que 
sale.) 
Curro!. 
Sepa osíé, que é una cojia 
cuando er vicho es de poé, 
se suele á veces perdé . . . 
camará ja s t a la vía. 
Y ni capa, ni muleta, 
n i toa la gracia é Dio 
le puen socorrer chavó 
como er pitón se lo meta. 
Este es casíeyano neto: 
y aun los dos le puo mete, 
si por su mal yega A sé 
er vicho corñicubeto. 
N i en una .coma lo farto: 
sepa osté que es la peor suerte 
ar pará los pié en ta muerte 
que sea un toro corniarto. 
Que a lien da lo que le ar vierto, 
que esto amigo espi escuché: 
también se suele espicha 
si es er vicho corniabierto. 
Y si er loro llega á sé 
retiuto, ó careto raro 
con pujansa, pero claro 
poco entonces hay que temó..» 
Cñfüaté ar pisá la O 
quiero di sí, er reondé 
ya tenemos q'¿e temé. 
Kocae en er cuento chavó? 
Crísp. Si yo no entiendo de! tinto 
n i e l abierto, ni el cerrado. 
Cur. Como sea desvergonz. o 
un jaheque aquí le pinto. 
Y o se Jo voy á esp¡ic;i; 
sin tener siquiera talento 
sin chispa é conocimiento 
no se pue torea. 
Cuando er toriyo es marrajo 
y tiene mala intención 
hay que aguarda una ocasión 
y dirse uuo por lo bvjo. 
Suele un vicho entablerarse 
y tiene os .éun comp:omiso, 
que pa matarlo es preciso... 
pero muy bien er mirarss. 
Porque esto dé dísí 
voy ayá á topa carnero, 
no trae cuenta compañero 
por que se deja é viví. 
A ei'o oslé se arrojó 
sin pensá en la consecuencia; 
caraará, tenga pasencia 
si de toijo se atracó 
A. mi Paca quiere osté 
con penas en er corazón 
mas lo p' gó un revorcon 
ar diñarle el volapié. 
Si talento hubiera tenio 
viendo ar vicho efitabierao, Cur, 
no se hubiera tanto alracao Paca. 
y no le hubiera cojio. 
Luego sin conocimiento 
esté se quiso alracá 
fin temerle á una corná. . . 
pues aplique osló ahora er cuento. 
Crisp. ¿Conque Paquita es su amor? 
Cur. Esa es mi queria. Cur. 
Paca. Que risa! Paca. 
Crisp. Pues no será; yo diré.. 
Cur. No le interesa, chavó, 
si acaso es que grasna osté 
sin apelación chorré 
lo mando á cená eon Dió. 
Si me guerve á replicá, 
le pego aquí un resoplio 
y lo meno, on Consumió 
va osté á Londre á pará, Cur. 
que paese osté un peneqne. 
Crisd. Pero yo. . 
€ur. Si grasna, Irego 
dos bvmderillas de fuego 
le planto, ou Tirabeque. 
Esto es lo mesmo que Dió, 
si un alemán lo pinchara 
que guste e cosas raras 
lo iva á mercá á oslé chavó. 
Esos insultos que usted,. 
Que se caye, que echo fuego 
on escrúpulo, pa luego 
que se confiese chorré. 
(Aparte) Pues señor á que esperar? 
cierto si me quedo aqui » 
volverá el chigaravi ' Paca, 
y otra vez me ha de insultar. 
Yo me voy á exasperar Curro 
y en medio de mi furor 
cometer puedo el error 
de darle un trompi. . . seguro! 
puedo matiirlo. . ay que apuro 
marcharme será méjor) (Vase.) 
Cur, Ven acá armasen de s í 
peasilo é mis entran s: 
un valiente tiene Espan 
y un torero ju i na rrm 
¿Lo pincharas ya? ?Lo fila? 
¿Asertaste ya quien es? 
Paca. A que no lo asierto? pues! 
Crisp. 
Cur. 
Crisp, 
Quien es? Curro Ardila. 
Cuando requebrá te vi 
á mi ama con ahinco 
me pegó el armita un brinco 
que jasta er sentio perdí. 
Por que eres tu, mi gaché 
el espejo ó los toreros. 
Vamos si apenas le quiero. 
Es la fija? 
Chachipé 
Si una chay te jonjabara 
no se jolgara, arma mia, 
que su carue me crimia 
y er peyejo le dejara. 
Déjale querer ar fin 
y ven á mis brazos Curriyo 
pus sabe te quieo chiquiyo 
para sécula sin fin. 
Quiee aguantá tu er mirlo ya, 
por que si no, arma mia 
cual si fuera una balería 
aquí mesmo voy á troná. 
Mi gloria chica, mi sol, 
que vale mas que er Perú. 
Y , vales ay, mas, J e s ú / 
que las minas del Tirol. 
Cuando sargo é la barrera 
y te filo en er tendió, 
ar vicho de mas trapío 
lo mato con mi montera. 
Por que solo tu mirá . 
para er que sabe estingui 
hace, Paquiya, morí 
á toita una vaca. 
Mia que tanto no me emperró 
pá pondera mi queré. 
. Snqibó ya te dejé 
paque me echen los perros. 
(Dirijiéndose al auditorio.) 
Ni los toros é Cabrera, 
ni toos los viches der mundo, 
á mime espaetan, me junde, 
como mi drupo no quiera; 
poique tiro mi montera, 
limpio con er pié laespá 
con la muleta tersiá, 
me paro en la suerte, y mato 
pero aquí ,zás , meesbarato! 
¿Nohay quien me dé una parmá? 
FIN 
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